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En el siglo V los venecianos se refugiaron en las islas de 
la laguna. Hacia el siglo VI estaba gobernada por un Doge 
elegido por una asamblea. Posteriormente Venecia se 
desarrollaría rápidamente en un centro comercial 
prospero.
Después de la conquista de Constantinopla y Chipre, 
Venecia realizo su expansión comercial devengándose en 
una de las ciudades mas reputadas por el comercio 
marítimo. Marco Polo simbolizo su espíritu de empresa en 
el siglo XIII.
Venecia fue reconocida como la “Reina de la Adriática” 
con su territorio avanzado dentro de la tierra firme e 
incluyendo las ciudades de Vicencia, Verona, Padova y la 
región de Friul.
En el siglo XV y a principios del XVI, Venecia logro el 
apogeo de su poder y su belleza.
Junto con Constantinopla, Creta y Chipre fueron la 
captura de los turcos en el siglo XVI, lo que provoco la 
caída de Venecia. Fue gobernada por Austria en 1797, por 
todas esas guerras su economía fue batida rotundamente. 
En el siglo XVIII el ultimo de los ciento veinte Doges 
abdico, forzado por Napoleón I.
Finalmente Venecia reencontró su libertad asociándose a 
la nación Italiana otra vez en 1866.
HISTORIA
Mapa del centro
Proclamación de la Republica de 
San Marcos, 1848
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POBLACIÓN
Año Habitantes
1861 sin información
1871 164,965
1881 165,802
1901 189,389
1911 208,463
Año Habitantes
1921 223,373
1931 250,327
1936 264,072
1951 316,891
1961 347,347
Año Habitantes
1971 363,062
1981 346,146
1991 309,422
2001 271,073
2007 268,736
Según el censo de la población oficial de 2009, la ciudad obtiene 270,523 habitantes, entre 
ellos viven 179,832 en la Terraferme, 30,358 dentro de la laguna (Esuario) y 60,233 en el 
Centro Storico.
La participación de los que tienen menos de 18 años de edad está en la mayoría de los 
barrios entre 12 y 14 %, a la cual la participación in los barrios de la laguna incluyendo en 
centro histórico no está considerablemente más baja en contra de la apariencia. Pero allí, la 
participación de los que tienen por lo menos 65 años de edad está notablemente más elevada 
y ocupan casi 30 % de la población allá. No obstante, también aquí la participación en la 
tierra firma está solamente ligeramente más baja (alrededor de 27 %).
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ECONOMÍA
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Todas las condiciones meteorológicas que provocan las 
inundaciones (variación estacional del nivel del mar, siroco, 
baja presión atmosférica) se habían dado por desgracia cita el 
día 4 de noviembre de 1966, y una espectacular “acqua alta” 
sumergió la Plaza de San Marcos bajo 1.20 m de agua. El 
indicador de nivel situado en la punta de la Salute registró una 
altura récord de 1.94 m. 
Muchas obras de arte 
quedaron destruidas, 
5,000 venecianos 
perdieron su vivienda y la 
angustia de que el mar 
terminara por tragarse 
Venecia alcanzó su punto 
culminante.
MAREA ALTA
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Puente de Rialto
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PLAZAS Y CALLES
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Campo Santa Margherita
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CONSTRUCCIÓN
Los edificios de Venecia están construidos 
sobre postes de madera los cuales están 
clavados dentro de los diferentes capas en 
arcilla y arena. Aparte de la mecanización, 
la técnica de “palificazione” no se ha 
modificado hasta hoy. Los espacios 
intermedios fueron llenados con adobe a los 
cuales la decadencia de la madera puede 
ser evitado entretanto los trozos están 
rodeados herméticamente con agua.
Una numerosa cantidad de trozos era 
necesaria para fomar los fundamentos de 
edificios grandes:
Según dicen, el Puente de Rialto se apoya 
en 12,000 trozos, el campanile de San 
Marco en 100,000 trozos y la iglesia Santa 
Maria della Salute se basa sobre 
aproximadamente 1.1 millones de trozos.
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IGLESIAS
Santa María della Salute
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Basílica de San Marcos
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IGLESIAS
Santa Maria dei Miracoli
Il Redentore
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PALACIOS
Palacio Ducal
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PALACIOS
Casa Rezzonico 1667
Palacio Grassi
Palacio Contarini del Bovolo
Ca’ Vendramin Calergi
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ESCUELAS GRANDES
Scuola Grande di San Marco Scuola Grande dei Schiavoni Scuola Grande di San Rocco
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MUSEOS
Museo Guggenheim
Peggy Guggenheim
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MUSEOS
Galería de la Academia
La “Tempestad” de Giorgione es una de los 
cuadros más conocidos expuestos en la 
Galería de la Academia.
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FUNDACIONES
Fundación Querini Stampalia
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TEATROS
La Fenice
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UNIVERSIDADES
Entrada
Instituto Universitario de Arquitectura (IUAV)
Primer premio de EMBT
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Acupuntura urbana
